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8ila pastikan bahawa kertas peperiksaan inl .engandungi ~ auka
surat yang bercetak sebelu. anda .e.ulakan peperlksaan inl.
Jawab~ soalan. Soalan Bahagian A 'AJIB dijavab dan pllih ~
soalan dari Bahagian B.
SAHAGIAN A (40\J
SOALA" 'AJIB
1. Terang apakah yang dl aaksudkan denqan HubuDgan
Perusahaan/lndustri (Industrial Relations)? Siapakah yang
tel1bat dala. hubunqan Ini? Anallsakan hubungan
perusahaan/lndustrl yang ada sejak tahun liaa puluhan hingga
sekarang di Malaysia. Bagai.anakah in1 telah dapat
aemperkukuhkan atau aeleaahkan kedudukan .ajlkan, kesatuan
sekerja, dan pekerja aanya.
BAHAGIAN B (60\J
Javab ~ soalan sahaja.
2. Apakah yang d1takrlfkan sebagai "proletarian" itu? Beri
diaensi-dl.ensi proletarianisl dan sejauh.ana 1anya ujud dl
Malaysia. Apakah halangan-halangan yang terdapat dl kilang-
k1lang, .asyarakat dan dl negara kita yang .engurangkan atau
.e.bena.kan keujudan kesedaran deaiklan.
(30\]
3. Kesatuan itu hanya .enqujudkan "kesedaran keaatuan sekerja"
seaata-aata aenglkut Lenin. Apakah perbezaan antara kesedaran
kesatuan sekerja dan kesedaran kelaa pekerja? Analisakan
pendapat bellau dan nl1aikan kedudukan kesatuan-kesatuan dl
Malaysia.
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4. Pilih dua atau tiga kilang/pejabat di negara ini dan
terangkan gangguan kesihatan dan penyakit-penyakit yang
bersabit dengan teapat kerja. Apakah punca-punca kejadian-
kejadlan In1? Sejauh Inl apakah cara-cara aengataslnya dan
beri cadangan untuk aeaperbaiki keadaan in1.
5. Jika saudara/saudari menjadi seorang pengurus di sebuah
kilang/pejabat apakah cara-cara yang dapat digunakan untuk
aeaperbalkan autu kerja dan ".orale" pekerja? Perblncangan
anda perlu mengaabl1kira organisasi informal dan teori
.otivasi.
Pada pendapat saudara/saudari adakah perbezaan yang perlu
dlberikepada pekerja lelaki dan vanita? Beri sebab-sebab.
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